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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor 
yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) paa perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Model regresi berganda (multiple 
regression) merupakan model analisis yang digunakan untuk menguji seluruh 
variable yang diduga mempengaruhi  Dividend Payout Ratio, yaitu Free Cash 
Flow (FCF) sebagai variabel independen, Laba setelah bunga dan pajak (EAT) 
sebagai variable kontrol, dan Ukuran Perusahaan (SIZE) juga sebagai variable 
kontrol. 
 Sampel dalam penelitian ini menggunakan 98 perusahaan yang merupakan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
periode 2001-2007. Hasil analisis menunjukkan bahwa Free Cash Flow, Laba 
setelah bunga dan pajak (EAT), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 
 
Kata Kunci: Dividend Payout Ratio, Free Cash Flow, Ukuran Perusahaan, Laba 
setelah Bunga dan Pajak. 
  
